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PERSONAL
=UPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío D. César Rodriguez y
Barcena, ha tenido á bien concederle el paEie á la si
tuación de excedencia para' toda España, cobrando
sus haberes por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. ri. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Mata.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: S. M el Bey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente d,,1 Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío D. Yiiguel de kier y
de Ríos, ha tenido á bien cone, derle el pase á la 1,-i
tuación de excedencia para toda España, cobrando
sus haberes por la Habilltación de ese Departa
mento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y eUctos.—Dios guarde á V. E. muchos aiíos: Ma
drid 5 de Octubre de 1901.
El Subsecretari,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
AA-A.44~ -A- AA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino,. accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío de primera clase don
Baldomero Vega y Seoane, ha tenido á bien conce
derle el pase á la situación de excedencia para toda
España, cobrando sus haberes por la Habilitación de
este Ministerio, cuyo jefe deberá atenerse á lo, man
dadg en Real orden de 7 de Junio de 1900.
De Real orden comunicada Pon el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 5
de Octubre de 1901..
Subseeretnrío,
• Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán, general del Departamento de Ferrol.
---#31111»--
•Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la heina, Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío D. José Miranda y
Cadrelo, ha tenido á bien disponer que la -exceden
cia que disfruta en Cartagena, se considere exten
siva para toda España, ccbrando sus haberes p'or la
Hab litación de este Ministerio y ateniéndose á lo
mandado en Real orden de 7 de Julio de 1900.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministi.-o de
Marina, lo digo á V. H. para su conocimiPnto y efec
tos.—Dios guarde á V. E. -muchos años. Madrid
5 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la llalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
IIITAYTERIA IDE MARIgA
Excmo. Sr.: En vista de que según su comunica
ción núm. "2.73G de 19 de Septiembre próximo pasa
do, el sargento segundo de Infantería de Marina
Santiago Juan Julián Tenreiro, á quien Por Real
orden de 22 de Junio último, (B. 0. núm. 71) se con
cedió el retiro del servicio, desea se deje sin efecto el
1
, mismo,hasta reunir condiciones para optar á él, con l para reclamar las cantidades que por tales sacratísiarreglo al Real decreto del Ministerio de la Guerra moá servicios el Estado les adeuda, en vez de acudirde 9 de Octubre de 1889, hecho extensivo á Infantería' por Si verificando. personalmente dichas peticiones,de Marina por Real orden de 7 de Febrero de 1891;1 según ha procurado siempre el ramo de Guerra, conS. M. el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Re- .1 diversas disposiciones que sin oponerse, porque esogente del Reino, de acuerdo con lo informado por el no era ni es posible, á la libre facultad de contratarConsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de Julio de los interesados, según los preceptos generales delpróximo pasado, ha tenido á bién disponer, quede derecho civil, se encaminaron á impedir verdaderossin efecto el mencionallo retiro, y vuelva á filas el , abusos /hacen necesario que en los actuales n'orneninteresado, con destino, corno agregado á la primera los se unifiquen esas prudentes medidas á la sazóncompañía del segundo batallón del segundo regi- dispersas y por lo tanto, de conocimiento más dificil
e
miento, hasta tanto cumpla los dos aí-'ios en el empleo para lo interesados y para las entidades encargadasde sargento, que son necnsarios para obtenerlo con de verificar el pago, A fin de que aquéllos y éstaslos beneficios del Wal decreto citado. según lo dis- puedan tenerlas presentes y aplicarlas en cada caso,puesto en el de 10 de Diciembre de 1890, (C. L. mí- añadiéndose alguna otra que aclare y complementemero 484) expedido 'también por el Ministerio de la las anteriores; en su virtud, el Rey (q. D. g ), y enGuerra; debiendo cursarse nuevapropuesta de retiro su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servidotan luego reuna dicho requisito. disponer lo siguiente:—Artículo 1.°. Los individuosDe Real orden lo digo á V. E para su conocimien- licenciados del,Ejército que reclaMen abonos de preto y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— mios, ventajas y recompensas de toda clase por susMadrid 5 de Octubre de 1901. . servicios militares que no sean procedentes de alean
EL D. DE VERAGUA. ces por haberes, formularán sus instancias personalSr. Capitán general del Departamento. de Ferro]. mente, cursándolas por conducto de la autoridadSr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y felocal, militar ó civil, en su def cto del punto en queMarina. , residan sin que deba admitirse la intervención de
Sr Director general de Clases pasivas. persona alguna que los represente, á no ser en el.
Sr. Intendente general de este Ministerio. caso de incapacidad jurídica del directamente inte
resado.—Art. 2.°. Para el reconocirniento y pago de
•
______....0. dRil~r créditos por haberes, sueldos ú otros,conceptos que
no sean premios ó recompensas por servicios militaExcmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D g.) y en su nom res, cuando no se reclamen por los mismos interesa„1re la Reina Regente del Reino, s, ha -e rvielo dispo- dos ó por sus causahabientes, deberá justificarse laner se haga extensiva á los batall jws de 'Infantería representación de unos ó'rle otros, ó la adquisiciónde Marina, que tomaron parte en las últimas campa de los créditos de la referida clase, cualquiera, queñas coloniales, la Real orden de Guerra de 10 del mes sea su cuantía, mediante el oportuno poder notarialanterior (D. O. núm. 201) dictando reglas para el re- ó de la correspondiente escritura pública.—Art. 3.°. séonocimiento de reclamaciones de créditos de Ultra,- 1,as comisiones liquidadoras ó entidades encargadasmar, cuya copia es inserta á continuación. de verificar el pago de los créditos comprendidos enDe' Real orden lo digo á Y. E. como resultado de el artículo anterior, admitirán desde luego las instansu carta oficial núm. 2.371 de 21 del mes próximo 1 cias suscritas por apoderados que lo sean con antepasado.—Dios guarde á Y. E. muchos arios —Ma- I rioridad á la fecha de esta disposición, ó cesionarios,drid 5 de Octubre de 1901, siempre que á 'ella se acompañe los documentos que
de Cartágiriá;tácIfi-y-fterrol.- - -----
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
EL D. DE
.....
al pago de ninguno .de los referidos créditos hasta
se expresan en el mismo artículo; pero no procederán
después de que hayan sido satisfechos todos los re
clamados directamente por los interesados y por susCopia que se cita legítimos herederos.--Art. 4.°. En cualquier tiempoCréditos de 171tramar.—Excmo. Sr.: Las constan- y forma en que los interesados ó sus hereileros act3s reclamaciones y las continuas quejas que á este cedan ante las comisiones liquidadoras ó entidadesMinisterio llegan de individuos de tropa, que perte- encargadas de hacer el pago,--manifestando que revonecieron á los ejércitos de Ultramar, durante las can el poder notar al ó el de otra clase que con arrepasadas guerras, ó, lo que aún es mas triste, de los glo á las disposiciones hasta hoy en vigor hubierenlegítimos herederos de quienes en ellas sucumbieron conferido i se tendrá aquel por nulo y sin ningúnen defensa de su Patria, reclamaciones y quejas en valor ni efecto, cesando inmediatamente la intervenlas que se hacen presentes los perjuicios sin cuento ción del apoderado, con quien no deberán entenderá
que se les sigue por haberse valido de terceras perso- se en lo sucesivo para nada. Lo mismo ocurrirá en
nao, agentes de negocios en los más de los casos, el caso de que los referidos centros ó dependencia
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tengan noticia del fallecimiento del poderdante
Art. 5.°. Cuando el poder haya sido revocado, las
comisiones liquidadoras, remitirán directamente el
importe de los alcances á los mismos interesados por
conducto de los respectivos alcaldes, y en el caso de
fallecimiento del que otorgó el poder, podrán sus he
re ieros acudir ante las repeticlas comisiones, justifi
cando su derecho en la forma determinada en la
Real orden de 23 de Noviembre de 1896 ((2. L. nú
-
mero 328); pero debiendo entenderse que en caso de
apoderamiento, habrán de otorgarlo siempre ante
notario,. conforme el art. 2 ° de esta disposición.
Art 6.°. Los apoderados que ostenten la represen
tación de tres ó más individuos, 'se reputarán como
agentes de negocios, y en tal concepto, además de la
cédula personal, se les- exigira que presenten el reci
bo de contribución que por su industria deben satis-.,
facer.—Art. 7 °. Los créditos procedentes de pre.
mios de enganche y reenganche, pertenecientes á in
divíduos licenciados del Ejército, son intransmisibles
y no tienen validez más que para los interesados y
sus familias, con arreglo á las disposiciones vigentes;
no pudiendo,-por tanto, ser objeto de contrato algu
no.—Art. 8.t. A partir de la fecha de esta disposi
ción, las instancias formuladas por individuos licen
ciados del Ejército en súpDca de abonos- de créditos
procedentes de a canees, sesubscribirán personalrnen-
tepor aquellos, y secursaráná las comisiones liquida
doras respectivas, en la misma forma que enel artícu
lo 1.° seestablece para los constituidos por ventajas de
premios ó recompensas por servicios militares, sin que
se admitan, en consecuencia, representaciones extra
ñas, conferidas con posterioridad á la publicación de
la presente Real orden, á no ser en el caso-de excep
ción que el referido artículo prevé.—De Real orden
lo digo á y. E. para -su conocimiento y electos.
Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid 10
de Septiembre de 1901. Weyler. Señor.. ES copia.
Excmo. Sr : En cumplimiento de lo prevenido en
en el artículo 7 del Real decreto de 17 de Abril úl
timo, (B a 1411..44) y con el fin de evitar reclama
ciones como las elevadas por los tenientes de la re
serv p ibly de Infantería de Marina, D. Manuel
Palma Lorenzo y D. -balón Alba _a e ; S. M. el
Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Regente
del
Reino, se ha servido aprobar la unida relación de
cambio de destinos de oficiales de la referida escala
de reserva, conferidos por rigurosa antigüedad, den
tro de cada Departamento, entre ,os excedentes
zosos que se encuentran en los mismos; debiendo
causar alta en los que se les confiere, en la próxima
revista, del mes de Noviembre, y cesar en fin del ac
tual los que en dicha relación se les asigna la situa
ción de excedencia, entre los cuales se encuentra don
José González Martínez, que tiene cumplidos con ex
ceso los tres años de destino que marca el referido
Real decreto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines que se previenen.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Octubre de 1901,
ELD. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Relación que se cita.
PERTENECEN
Regto. Batallón 1 Compañía
-NOMBRES
CAMBIO DE DESTINOS
, Tenientes
1 D. Esteban Altero González
» José Lafont Sanchez -
Excedentes forzosos en el Depar-, » Mar.ano de la Cruz Gil...... ....... . ............... .
tamento de eladiz... .........' » Francisco Ruiz Hernandez
•) Ramón Jara Torres
» Ramón Alba cabello
( ) Francisco camba VarelaExcedentes forzosos en el Depar-1 » 1\lanuel Brocos Huertas .. ........tamento de Ferro' ..... .1 i• . " •
, » Manuel Calvo Luaces.... .. ... . .... .. .......... • ...
» Francisco Botella Llorens
Excedentes forzosos en el Depar--1. » Pedro Vázquez Perez.
' » Manuel Palma Lorenzotainento de Carta, 1 » Antonio Benítez Armario» Vicente Arrando Cutauda
Ayudante Arsenal de la Carraca I » José González Martínez
» Pascual Pifiero Prieto
Ayudantía de guardia del Arse-
» Manuel Morales Hombre.....
» Ramón Vélez Torres ,
nal de la Carraca
» Manuel Romero Domínguez ......
-
, » Francisco Moreno Macnucai
Ayudante Arsenal Cartagena... 1 » Pedro García Sanchez
SE LES DESTINA
Batallón. Compañía
Ayudantía de guardia del Ar
> serial de la Carraca.
Alféreces
D. Ricardo Gómez GarcíaAyudantes Arsenal D'erra ...
» 1Iarcelino Ramos Gómez ....
» José Juan Tomás
» Bernardo Sanz LópezAyudantes Arsenal Cartagena... » Angel Baró Sánohez
)0 Juan Álbaladejo López
Ayudantía de guardia del. Ar
senal de Ferro.
Ayudantía de guardia del Ar
senal de Cartagena.
1 Excedente Cádiz por cumplido
9
Excedentes en Cádiz.
. 1 Excedente Cartagena.
1
Excedentes Ferrol.
Excedentes en Cartagoua.
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CUERPO DE SANIDAD
EXCMO. Sr.: bada cuenta ..de la carta oficial de
y. E. núm. 2.644 cursando instancia del médico pri -
mero I). Pedro Murióz y Bayardo, en súplica de ser
destinado á prestar sus servicios á Fernando Póo;s. M el Rey (g. I). g) y en su nombre la Reina Re
gente del Peino, ha tenido á bien disponer se inscriba
al interesado en la lista de voluntarios para prestar
servichs en la expresada Colonia, ocupando el nú
mero uno para ser destinado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo "á V. E. para su conocimiento yefectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
.4 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan .1. de la HaVa.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
CZTERPO DE AVZILIARE3DE LAS OnCINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el segundo auxiliar de oficinas pertene
ciente á esa sección, D. Luís Thoma> Navarro, se ha
servido concederle cuatro meses de licencia por en
fermo para Archena y esta Corte, aprobando el an
ticipo que de ésta le concedió V. E.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. como resultado á
su escrito núm. 2 358 yá los efectos oportunos.—Dios
guarde á V. E. muchos años Madrid 5 de Octubre
de 1901.
El Subsecretario,
2,1uaP J. de la Halla.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) y . en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el tercer contramaestre perteneciente á
esa sección, Angel Núñez Panceira, se ha servido con
cederle la situación de excedencin. para Galicia.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi„-
nistro de Marina, digo á V. E. como resultado á su
escrito núm. 2 346 y á los efectos oportunos. —Dios
enlarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Octubre
de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. ci la A/talla.
Sr. Capitán general del Departamento dé Ferrol.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el con
tramaestre mayor de 2.a clase D. Felix Calero Dapena;
S, M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por laDirección del personal de este Ministerio y en vistade que se encuentra inútil para el servicio de buques,ha tenido á bien concederle el pase á la escala de Ar
senales, en concepto de supernumerario por no existirvacante en ella; no debiendo por t into cubrirse la quedeja en activo, hasta que entre en número en la de
Arsenales. Asi mismo ha dispuesto S. M. que el referido contramaestre quede afecto á la sección de ese
Departamento.
Lo que de Real ‘orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su concimiento,efectos oportunos y en contestación á su carta oficial
núm. 2.588 de 7 del pasado.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 4 de Octubre de 1901,
El Subsecretario,
Juan J. de la llana.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer contramaestre D. Juan Castillo Torres; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en lu nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
del personal de este Ministerio y en vi<ta de qz.ic, sehalla inútil para el servicio de buques, ha tenicto ha
bien concederle el pase á la escala de Arsenales en
concepto de supernumerario hasta que le correspon
da ocupar vacante en ella, no debiendo por tanto eu
brirse la. que deja en activo, hasta que entre en nú -
mero en la de Arsenales. Es asi mismo la voluntad
de S. M. que el expresado contramestre quede afecto
á la sección de ese Departamento.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo participo á V. E. para su conocimien
to, efectos correspondient 's y encontestación á su car
ta oficial núm. 2.410 de 31 de Agosto ültinlo.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de Octubre
d'e 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del DepaNamento de Cádiz.
FOTÓGRAFOS
s. M. el Rey (q. D. F.4 ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el
fot.5grafo de esa dependencia D. Modesto García Gra
cia, ha tenldo á bien concederle cuatro meses de licen
cia por enfermo.
'
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5
de Octubre de 1901.
El ubsecretario.
Juan J. de la Malla
-Sr Director del Depósito Hidrográfico,
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PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Pey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el mozo, ordenanza de las oficinas de
Ingenieros de ese Departamento, Bernardo Fernán-s
dez López, en úplica de que los de su clase sean
equiparados en sueldo y demás beneficios con los mo
zos de las oficinas de Administración; S.M. de acuerdo
con el dictamen- de la Junta Consultiva, ha tenido á
bien resolver • que no procede la asimilación ,que se
/ solicita y por tanto desestinia el recurso de referencia
Lo que de Real orden comunicada pur el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
míento, efectos oportunos y en •conte4ación á su
carta oficial núm. 2.109 de 18 de Juli3 último.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de Octubre
de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la 3latta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
MARINERÍA
Excmo Sr.: En vista de 'la carta oficial de V. E.
núm. 2.242 de 31 de Julio último, con la que cursa
instancia y 'expediente en el que se dispuso formase
cabeza de lista en el próximo alistamiento, el inscrip •
to de marinería, Primitivo Máximo Canaldaecheva
.rria, en cuya instancia se alza el tutor de dicho ins
crito, D. Anacleto Olartua, de la providencia recaida
en el citado expediente, y habiendo pasado el asuntó
á la Junta Ccnsultiva, para su informe, en 5 del ac
tual, lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general del Departamen
to del Ferrol, remite á este Ministerio para la supe
rior resolución, 'el recurso de alzada que D. Anacleto
Olartua, tutor del inscripto, Primitivo Máximo Canal
daechetvarría ha entablado contra unaprovidencia de
aquella autoridad con motivó del alistamiento de di
cho inscrito para el servicio de la Armada.—Del ex
pediente que acompaña al expresado recurso, resulta:
que al formase por la Ayudantla de Mallina de.Der
meo, á cuyo distrito pertenece el recurrente, 1:1 lista
que habia de fijarse en la puerta de aquella eficina
con la relación nominal filiada de los individuos in'
criptos que cumplian la edad para el servicio de la
Armada, no fié incluido en dicha lista el inscripto Pri
mitivo Máximo, por que la única base que allí sirve
para formarla es una relación de mozos de 18 años
pertenecientes á la inscripción maritima, que envía el
alcalde al ayudante d¿ Marina y en esi relación no
iba cemprenclido dicho inscripto. •Por consecuencia
de esta omisión fué incluido Primitivo Máximo en el
alistamiento del presenU ario para P1 serviciodel
Ejército, de cuyo alistamiento solicitó su exclusión, y
ha,biendole sido denegada, consignó una protesta
acudiendo al mismo tiempo al Capitán general del
Ferrol para que se le anotara en el alistamiento co
-
rrespondiente al servicio de la Armada y se practi
casen las gestiones que fueran necesarias con objeto
de anular su alistamiento para el Ejército. —E1 Capi -
tán general de acuerdo con su Auditor. observando
que se trataba de un individuo que era inscripto de
marinería desde antes de cumplir los 18 años de edad
entendió que no cabía adoptar; otra resolución que la
de obligarlo á servir en los buques de la Armada y
como no había sido incluido en el alistamiento para
el servicio de este año, dispuso que lo fuera para el
próximo venidero, formando cabeza de lista y asi re
solvió la petición del interesado en providencia de 16
de Abril del corriente año.— Contra esta providencia
recurre en alzada al Sr. Ministro el tutor
•
de PI imiti
yo Máximo, suplicando que dicho inscripto rit figure
en cabeza de lista, bien declarando préviamcnte que
no le son aplicables los efectos del art. 30 de la ley
de Reclutamiento, ó bien indultándolo de esos efectos
y caso de que no se resuelva así, que se le deje correr
su suerte en el servicio del Ejército para el que ha
sido ya alistado.- Previene el art 8 de la lev de
Reclutamiento y Reemp'azo del personal de marinería
que «los Comandantes de trozo fijarán el 15 de Sep
tiembre de cada año en la puerta de su oficina rela
ción nominal filiada de los individuo § inscriptos que
cumplan en el año inmediato 20 de edad, cuya rela
ción estará, expuesta al público durante 10 dias; ade -
más se fijará un edicto, insertando los artículos 18,
22, 23, 25 y 26 de esta Ley.»—Y el 29 dispone que dos
interesados, ó en su representación los padres ó cu
radores podrán reclamar dentro de los 10 dias de la
fijación de las listas no solo sobre lo que los concier
na personalmente, sino sobre la inclusión ó exclusión
en la lista de otros individuos de la incripción y
sobre la edad con que figuren; debiendo acompa
ñar z.í, la instancia las pruebas documentadas.«—Co -
nociendo pues, estos preceptos el recurrente y co
nociendo también la obligación á que había quedado
sometido el inscrito, Primitivo Máximo para servir
en la Armada según el art.° 22 de la misma ley por
haber cumplido los 18 a7tos de edad sin solicitar ser
borrado de la inscripción, debió reamar la inclusión
del mismo en el alistamiento donde aparecía omitido,
porque de lo contrarío, dejando de hacerlo y quedan
do fuera del alistamiento para el reemplazo del pro -
sente año, tenia tbrzosamente que ser comprendido
en el del próximó venidero en la ferma que de ermi
na el párrafo 2 art.° 17 de la citada ley de Recluta
miento.—En su vista procede por estos mismos un
damentos, confirmnr la providencia reo; ída, y des_
estimar la prehlIsión que s(dicita en su rvcurso, don
Anacleto Olartúa.—Así pudiera la, Junta evocuar la
consulta que interesa el Sr. 'Ministro en este expe
diente.- V. E. no obstante aconsejará á 5. M. lo que
mejor estime.«
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Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Re-ente del Reino, con el preinserto informe, de Real orden comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, lo digo á V. E para su co
nocimiento y efPctos correspondientes —Dios guarde
á y E. muchos años.--Madrid 25 de Septiembre de1901.
El Subsecretario,
• juan J. de la llalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
SUESECRETARIA
•
Exqmo. Sr : Corno resultado de las cartas oficiales
de V. E números 2 030 y 2 049 de 14 de Agosto úl
timo, remitiendo expediente de subasta verificada
para contratar las obras necesarias en las Encañiza
das del Estado en el Mar menor denominadas «La
Torre» y el «Ventorrillo» S. 11. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Peino de acuerdo
con el parecer de la Junta Consultiva de este Minis_
terio. ha tenido á bien declarar anulada lá subasta
celebrada y ordenar á V. E. que la anuncie de nuevo
con carácter de urgencia, cuidando de que desapa
rezcan divergencias entre el pliego de condiciones y
los anuncios.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines expresados.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
'' Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En atención á la poca seguridad
que reunen los fondeaderos de la costa occidental de
Marruecos por sus situaciones abiertas á la mar y
vientos de travesía, así como por lo difícil de reconocer
durante la noche por carecer-de luces y puros ma
realfes; S. 111. el Rey (g. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino se ha servido resolver, que
los comandantes de los buque de guerra que tengan
que desempeñar comisiones en la citada costa, pro
curen no pernoctar en los expresados fondeaderos, á
c iyo efecto, s empre cine la índole y duración de la
comisión que desempeñen se lo permita, se retirarán
al puerto de 'Tánger, que como medida general toma_
rán como el de estación mientras dure la comisión
que desempeñen; y caso de que la índole y corta du
ración de ésta no le permita ir á Tángt-r, procuraran
no permanecer en los fondeaderos más que el ticrilpo
indispensable pará, embarcar ó desembarcar personal
ó entregar ó recibir órdenes; aguantándose el restan
te y principalmente las noches en la mar en las condiciones más económicas posibles.
Es tambien la soberana voluntad que los comandantes de estos buques dún cuenta de esta disposicióná los jefes ó autoridades, independientes de la Mari
na, bajo cuya autoridad estén para el desempeño de
las expresadas co Hisiones, á fin de combinaréstas en
la forma más conveniente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 5 de Octubre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar..
mada. •
Sres. Capitanes generales de les Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de adelanto
en que se encuentran las obras del crucero Extrema
dura y teniendo presente que en el presupuesto vi
gente figura durante tollo el año este buque en pri
mera situación; S. NI. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino de acuerdo con lo
propuesto por la Subsecretaría, se ha servido resolver:
1.0 Que el crucero A'xtremadura sea decarado en
primera situación desde el 15 del mes actual.
2 ° Que al cumplimehtarse el párrafo 2.° del ar
tículo 4.° del reglamento de Situaciones, se procure
que el personal que embarque sea el puramente in
dispensable para las atenciones del buque, y
3.° Que al capitan general del Departamento
se le autorice para que de acuerdo con el comandante
del crucero, embarque más personal de maciuinistas
del reglamentario, siempre que el aumento ne habe -
res que esto produzca quede compensado disminu
yendo personal de otras clases y marinería, á fin de
no excederse de lo presupuesto para el buque en
primera situación.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nitro de* Nlarina, digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 5 de Octubre de 1901,
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sres.. ..
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